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ABSTRACT 
 
Background: Dysmenorrhea is a gynecological disorder due to a progesterone 
hormone imbalance in blood that resulting pain. More than 50% of women with 
menstruation in every country has primary dysmenorrhea. According to World 
Health Organization (2012) there are 1.769.425 (90%) women that have 
dysmenorrhea with 10-15% experience severe dysmenorrhea. In Indonesia 45-95% 
adults have dysmenorrhea and in Yogyakarta Province 52% women with 
reproductive age have dysmenorrhea. Overweight and Obesity occur due to a higher 
energy intake than energy release. According to Basic Health Research 2013, 
Regency or City with highest prevalence of overweight was Yogyakarta City with 
12,9% overweight and 6% obesity.  
Objective: To determine the relation between overweight and obesity with 
dysmenorrhea degree 
Method: This research was a cross sectional study, conducted in October 2018 - 
June 2019 on Stella Duce 2 Yogyakarta High School. The subject of this study was 
high school students of Stella Duce 2 Yogyakarta. Sample used in this study was 
60 respondents. The sampling technique was done with Purposive sampling. Data 
analysis using Mann Whitney test. 
Result: Majority of respondents have experience menarche at age 12-14 years 
(71,7%) and pain in degree 2, menstrual period 5-7 days (85%) and pain in degree 
2, menstrual cycle 21-35 days (70%) and pain in degree 2. There was 58,3% 
respondent with overweight and majority of respondent have pain in degree 2 and 
57,1% respondent with obesity and have pain in degree 1-5. The result of the Mann 
Whitney test p-value was 0,042 (<0,05). 
Conclussion: There were a relation between overweight and obesity with 
dysmenorrhea degree. 
Keywords: Overweight, obesity, dysmenorrhea 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Dismenorea adalah keluhan ginekologis akibat 
ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah sehingga timbul rasa nyeri. 
Lebih dari 50% perempuan yang menstruasi di setiap negara mengalami 
dismenorea primer. Menurut World Health Organization (2012) terdapat 1.769.425 
jiwa (90%) perempuan yang mengalami dismenorea dengan 10-15% mengalami 
dismenorea berat. Di Indonesia 45-95% remaja mengalami dismenorea dan di 
Provinsi Yogyakarta terdapat 52% perempuan usia reproduktif yang menderita 
dismenorea. Overweight dan obesitas terjadi akibat asupan energi yang lebih tinggi 
daripada energi yang dikeluarkan. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 
Kabupaten/kota dengan prevalensi kegemukan tertinggi adalah Kota Yogyakarta 
sebanyak 12,9% gemuk dan 6,0% obesitas.  
Tujuan Penelitian: Mengetahui adanya hubungan antara berat badan lebih dengan 
derajat dismenorea. 
Metode Penelitian: Desain penelitian ini adalah cross sectional, dilaksanakan pada 
bulan Oktober 2018 - Juni 2019 di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Subjek 
penelitian ini adalah siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Jumlah sampel 
sebanyak 60 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Purposive Sampling. Analisis data menggunakan Mann Whitney. 
Hasil Penelitian:  Terdapat 58,3% responden dengan overweight dan 41,7% 
responden dengan obesitas. Mayoritas responden mengalami menarche pada usia 
12-14 tahun (71,7%) dan nyeri pada derajat 2, lama menstruasi 5-7 hari (85%) dan 
nyeri pada derajat 2, siklus menstruasi 21-35 hari (70%) dan nyeri pada derajat 2. 
Terdapat 58,3% responden dengan overweight yang mana mayoritas mengalami 
nyeri pada derajat 2 dan 57,1% responden dengan obesitas yang mana mengalami 
nyeri dari derajat 1-5. Hasil uji Mann Whitney yaitu p-value 0,042 (<0,05).  
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara berat badan lebih dengan derajat 
dismenorea. 
Kata Kunci: Overweight, obesitas, dismenorea 
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